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Abstract 
127 titles published on speleobiology of the Balearic Islands (since 1872 to 1979) are listed. 
Resurn 
Actualització de la bibliografia bioespeleologica de les llles Balears. Es presenten 127 referen- 
pies bibliografiques per ordre alfabetic d'autors. 
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cilitar el acceso a futuras fuentes de documenta- Mallorca. 
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tiva mediante el acopio de nuevos datos. Baleares,,. Rev. Balear Lit. Cien. Art., 1: 86-88. 
Los importantes avances en el conocimiento Palma de Mallorca. 
bioespeleológico balear, que se han venido suce- BELLÉS X. (1974): <<Bioespeleología y paleogeo- 
diendo en los últimos años, hacen que considere- grafía, nuevas consideraciones sobre el pobla 
mos oportuna y hasta necesaria la publicación de miento de la isla de Mallorca por la fauna ca- 
esta relación actualizada, en la cual se enumeran vernícola terrestre,,. Com. IV Simp. Bioespe- 
un total de 127 citas bibliográficas de contenido leologia; E.C.E., G.E. Pedraforca. 43-46. Barce- 
diverso. 
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